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В работе приведены статистические данные, отражающие состояние лучевой диагностики мегаполиса в 2015 году.
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The article presents statistical data on the state of Saint-Petersburg radiology as of 2015.
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ʽ̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌̣̔́̸̨̣̱̖̜̏̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐̏ʸʿ˄,
̵̨̨̪̖̥̭̯̖̦̦̼̔̏̔̏ʶ̨̛̥̯̖̯̱̨̪̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌̀̚
2013 2014 2015
ʤ̪̪̬̯̼̌̌ ʦ̨̭̖̐ ʪ̖̜̭̯̱̏
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̛̱̺̖̀
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ʦ̨̭̖̐ ʪ̖̜̭̯̱̏̀
̛̺̖
ˁ̯̬̹̖̌
10̣̖̯
ˀ̨̡̛̖̦̯̖̦̭̖̐̏
̪̪̬̯̼̌̌̌
1175 1070 309 1208 1124 296 1227 1147 276
ʺˀ˃ 25 25 1 25 25 1 28 27 1
˄ʯʰ 1078 977 176 1181 1087 218 1229 1140 222
ʶ˃ 42 34 3 45 39 4 53 48 5
ʽ̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌̣̔́̸̨̣̱̖̜̏̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐̏ʸʿ ,˄
̵̨̨̪̖̥̭̯̖̦̦̼̔̏̔̏ʶ̨̛̥̯̖̯̱̨̪̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌̀̚
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˃̖̣̖̱̪̬̣̖̥̼̖̌̏́̨̨̨̪̬̯̦̼̖̏̨̭̯̣̼Ͳ
̛̹̯̯̼̌̏
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̡̨̡̥̪̣̖̭̼
̦̌3̬.̥.
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̡̨̡̥̪̣̖̭̼
̦̌2̬.ʺ.
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐
̡̨̡̥̪̣̖̭̼̦̌1̬.̥.
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̴̨̨̛̛̯̥̬̐̌
ʺ̴̸̨̡̛̛̥̥̬̖̭̖̌̐̌̨̛̯̖̣̖̦̔́
(̡̛̦̖̯̼̌̍)
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̣̖̭̖̌̔̐
ˀ̸̨̡̛̛̛̯̖̬̪̖̯̖̭̖̌̔̌̏
ˀ̸̨̨̡̛̛̖̦̯̖̦̣̖̭̖̐̐
ˀ̵̸̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̬̱̬̖̭̖̐̐
˄̣ ̡̨̨̯̬̱̜̽̌̏̏̚̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐
ˇ̴̸̨̨̡̛̛̣̬̬̖̭̖̀̐̌
ˋ̨̛̭̣̨̛̪̬̖̣̖̦̜̔̌̔̚,
̨̨̯̖̣̔̏,̨̛̯̖̣̖̦̜̔
ˋ̨̛̭̣̡̨̛̦̖̯̌̍̏
ˋ̨̛̭̣̖̦̦̭̯̽̡̨̨̨̬̌̔̏̐̨̭̭̯̌̏̌
2013 2014 2015
ʪ̨̨̛̣̙̦̭̯ ˌ̵̯̯̦̼̌ʯ̦̌́Ͳ
̵̯̼
ˇ̛̚
̶̛̣
ˌ̵̯̯̦̼̌ʯ̦̌́Ͳ
̵̯̼
ˇ̛̚
̶̛̣
ˌ̵̯̯̦̼̌ʯ̦̌́Ͳ
̵̯̼
ˇ̛̚
̶̛̣
ˀ̨̨̛̖̦̯̖̦̣̐̐ 1076,75 964,25 659 1176,75 1052,75 734 1209,25 1048,25 765
33,75 32,0 21 77 67,25 37 98,75 85,25 59ˀ̨̡̖̦̯̖̦̭̱̣̬̐̏̌́Ͳ
̦̼̖̵̛̛̬̱̬̐
ˀ̨̨̛̛̣̌̔̐ 95 68,5 49 87 62,75 50 87 68,25 56
ʦ̸̛̬̌˄ʯʪ 944 823,75 492 1082,75 925,75 576 1122,25 954 627
ˀ̨̨̖̦̯̖̦̣̬̦̐̌̍̌Ͳ
̯̼
1619,75 1428,75 999 1738 1485 1071 1714 1461,5 1077
ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏̵̡̦̯̦̼̏̌̌̨̡̭̯̌̏
2013 2014 2015
ˀ̨̨̛̖̦̯̖̦̣̐̐ 112,5 124 158
ˀ̨̡̖̦̯̖̦̦̭̱̣̬̦̼̖̐̾̔̏̌́
̵̛̛̬̱̬̐
1,75 9,25 13,5
ˀ̨̨̛̛̣̌̔̐ 26,5 24,25 18,75
ʦ̸̛̬̌˄ʯʪ 120,25 157 158,25
ˀ̨̨̖̦̯̖̦̣̬̦̯̼̐̌̍̌ 191 253 252,5
ʽ̛̺̖̍̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚̸̨̣̱̖̜̏̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐̏2015̐̏ʸʿ˄,
̵̨̨̪̖̥̭̯̖̦̦̼̔̏̔̏ʶ̨̛̥̯̖̯̱̨̪̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌̀̚
2013 2014 2015
ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏̵̭̖̏̸̵̣̱̖̼̏̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ 9133350 9677362 10422078
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐ 3611939 3734921 3928140
ˀ̵̸̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̬̱̬̖̭̖̐̐ 14645 17951 36194
ʶ˃ 229758 240151 304507
ʺˀ˃ 74172 86048 97257
˄ʯʰ 3370648 1781853 3969407
ʿ̴̸̨̡̡̛̛̛̬̣̯̖̭̖̌̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́
̨̬̱̦̜̐̔̡̡̛̣̖̯,̛̚̵̛̦:
1740395 1781853 1954290
Ͳ ̶̴̨̛̬̼̖̏̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚ 1478506 1638275 1896570
Ͳ ̨̨̦̣̼̖̌̌̐̏ 261889 213278 57720
ʿ̴̸̨̡̡̛̛̛̬̣̯̖̭̖̌̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́
̸̵̨̨̥̣̦̼̙̖̣̖̚,̛̚̵̛̦
91973 123743 132286
Ͳ ̶̴̨̛̬̼̖̏̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚ 59525 92729 105989
Ͳ ̨̨̦̣̼̖̌̌̐̏ 32448 32567 26294
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2013
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ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́;̖̍̚̴̸̵̨̡̡̛̛̛̪̬̣̯̖̭̌Ϳ
57981
2022805
3472572
17729 938179
148259
ˀ̨̡̨̛̛̖̦̯̖̦̭̪̐57981
ˀ̨̖̦̯̖̦̬̥̥̼̐̐̌̦̌
̡̪̣̖̦̖2022805
ˉ̴̨̛̬̼̖̏
̨̬̖̦̯̖̦̬̥̥̼̐̐̌3472572
ˇ̨̨̣̬̬̥̥̼̀̐̌̦̌
̡̪̣̖̦̖17729
ˉ̴̨̛̬̼̖̏
̴̨̨̣̬̬̥̥̼̀̐̌938179
˃̨ ̨̥̬̥̥̼̐̌148259
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́(̖̍̚̴̸̵̨̡̡̛̛̛̪̬̣̯̖̭̌)
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ʰ̨̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌
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ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́(̖̍̚̴̸̵̨̡̡̛̛̛̪̬̣̯̖̭̌)
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ʦ̨̭̖̐Ͳ 42204
ʰ̚̵̛̦:̨̛̪̺̖̏̔̌,
̡̙̖̣̱̔̌̛̨̡̨̯̦̜
̡̡̛̛̹Ͳ18102
ʽ̸̨̨̨̦̜̍̔̛
̨̪̬̥̜́̡̡̛̛̹Ͳ9800
ˀ̨̡̨̛̖̦̯̖̦̭̪̜̐ ˀ̨̖̦̯̖̦̬̥̥̐̐̌̦̌̡̪̣̖̦̖ ˀ̨̖̦̯̖̦̬̥̥̐̐̌̶̴̵̨̛̬̼̏
ˀ̸̨̨̡̛̛̛̖̦̯̖̦̦̭̯̖̭̖̐̔̌̐̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́(̖̍̚̴̸̵̨̡̡̛̛̛̪̬̣̯̖̭̌)
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̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌Ͳ
1303969
ʰ̚̵̛̦:̨̨̹̖̜̦̐
̛̨̨̬̱̦̐̔̐
̨̨̯̖̣̔̏
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̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̌̚Ͳ
154940
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